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DIARIO OFICIAL
DEL
MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ORDENES
Iy fines consiguientes. Dios guarde á V.• E. muchos años.•Madrid 19 de noviembre de 1$)10. "". ~~'fj ~- WzNAR ¡" .;
Señor Capitán general de la primera regióh.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
" '1< *
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de los meritorios é importantes
servicios que el auditor de brigada del Cuerpo JuddiclJ
i111ilitar D. Gumersindo Otero Guerra, ha prestado en la.
Auditoría de guerra de esa región, el Rey (q. D. g.) ha
tenido á bien concederle, por resoluci6n de 9 del actual,
fa cruz de segunda clase del Mérito Militar con distintivo
blanco, como comprendido en el caso 1.0 del arto 19 del
reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de,noviembre de 1910.
Sabsecretarla
ASUNTOS GENERALES E INDETERMINADOS
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de Instrucci6n pública
y Bellas Artes se dijo á este de la Guerra, con fecha 18
del corriente mes, lo que sigue:
~S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido 5 bien expedir, con
fecha 14 de octubre último, el real decreto siguiente:
Vengo en jubilar, á su instancia, con el haber que por cla-
sificaci6n le corresponda, á D. Vicente L6pez Puigcerver,
General de brigada y ex-Director general del Instituto
Geográfico y Estadístico."
De real orden lo comunico á V. E. para su conoci-
miento y fines consiguientes. Dios guarde á V. ~. muchos
años. Madrid 19 de noviembre de 1910.
í\ZNAR:




Señor Capitán general de la tercera región.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
* * *
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien nom-
brar ayudante de campo del General de la duodécima di-
visi6n D; Francisco Aguilera y Egea, al capitán de Infan-
tería D. Tomás de Cotral y Tomé, destinado actualmente
en el regimiento de León núm: 38.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
. efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muc~os años.
Madrid 19 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitáa general de la sexta región.
Señores Capitán .general de la primera región y Ordena-
dor de pagos de Guerra.
I\~'\ c~ id : ~1. !,'1 1.. ¡I: * *. '/'?,;, :') :>' ,
RESIDENCIAl
lLxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado-por el inten-
dente de división~ en situación de reserva, D. Antonio
Clar6s y Crespo, el Rey (q. D. g.) se ha servido autorizarle
para que fije su residencia en esta corte.
De real' orden lo digo ¡i V. E. para su conocimiento
11 11 .,
Excmo. Sr.: En vista de la propuéata de recompen-
sas que V. E. cursó á este Ministerio en 31 de marzo ú1- .
time, formulada por el Comandante ge'neral de Artillería.
de esta regi6n, á favor del personal que más se ha distingui-
do en los extraordinarios servicio~ prestados con motivo.
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del traslado de las dependencias del parque regional de
Artillería de esta corte, desde el cuartel de San Gil al de
los Docks, el Rey (q. D. g.), teniendo en cuenta el favo-
rable informe emitido por la Inspección general de los Es-
tablecimientos de Instrucción é Industria militar y por re-
solución de 16 del actual, ha tenido á bien conceder á los
jefes, oficiales y personal auxiliar que figura en la siguien-
te relación, que da principio con el coronel de Artillería
D. Rafael ]abat MagaIl6n, Marqués de los Ulagures, y ter-
mina con el auxiliar de almacenes de 2.a clase D. Ubaldo
Velasco Roje, las condecoraciones de la Orden del. Mérito
Militar con distintivo blanco que en la misma se detallan;
todos como comprendidos en los casos 3.° y 10.0 del ar-
tículo 19 del reglamento de recompensas en tiempo de paz.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 19I0.
í\ZNAR
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Inspector· general de los Establecimientos de Ins-
trucción é Industria militar.
'Relaci6n 'que se 'elta .
Clase de 18. condccorll.clónl\O:YDRESArlBu o cuerpos .1 Empleos
'r
lcoronel . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . .. D. Rafael Jabat l\1agaIl6n...........•••••.••• Cruz de tercera.Artillertá •.••.•••••••• ; •. Ten~ente coronel. . •• . . . . . . • • .• • Lcopoldo Costa Navarro .....•......••••• Idem de segunda.CapItán ; •..••.•.•••.•..••••• Eduardo Vicente Gelabert 0 •••••• (
Administración Militar ¡Oficial primero > Baldomero Martínez Serrano ..........•..¡Primer teniente; • • • • • . . . . . . . .. • Jost': Rexach y Fernández PlIrga o Id d .M t . o 1 ~ l\ial'ccllono de Castro Canl·trot o. • . . cm e pnmera.A· '11 t· aes ro pnnclpa . . . . • . . . . . • . .. ,rb er. a •...••..•••••••• Idem de taller de tercera ..... " J Pedro Suárez Zancada...........•....•.•.
. . Auxiliar de almacenes de 2." •••• J Ubaldo Velasco Rojo .•...•.........•••.. I
I I
Mad~ld 18 de noviembre de 1910.
• • •
areular. Excmo. Sr.: Accediendo á lo propuesto I Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
por el Capi~n general de Melilla en 16 de septiembre últi- bar los gastos, consistentes en 13.514'50 pesetas, efectua-
mo, el Rey (q. D. g.) ha tenido por &onveniente conceder ~os por la primera sección de la Escuela Central de Tiro
al~intérprete de la posici6n de Nador, D. José Alcaide y en la preparaci6n del curso que debi6 celebrarse en 50-
Linares, la cruz de plata del Mérito Militar con distintivo ria, segGn real orden de 30 de junio (D. O. nGm. 142), y
rojo, con la pensión mensual, vitalicia, de 7,50 pesetas, que fué suspendido por real orden de LO de agosto (DIA-
como recompensa por los extraordinarios servicios presta- RI0 OFICIAL nGm. 165). Es asimismo la voluntad de S. M.
dos como intérprete durante la campaña ydistinguido com- que las 3LI8S' 50 pesetas que resultan sobrantes de las
podamiento observado en el combate de los Lavaderos 44·700 que se consignaron á dicha secci6n en real orden
el 23 de julio de 19O9, operaciones de Quebdana, Taui- de 12 de mayo (D. O. núm. 102), sean reintegradas con
roa, Nador y Zeluán, del 24 de agosto al 27 de septiem- urgencia en la Intendencia de esa regi6n, aplicándolas al
bre siguientes, y combate del Zoco el Jemis de Beni-bu- mismo capítulo S.", artículo LO del vigente presupuesto á
Ifcur el 30 del mismo mes. que fueron cargadas, y que en dicha Intendencia queden
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y á disposición del Ordenador de pagos de Guerra para la
demás efectqs. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-. nueva inversi6n que se disponga.
ddá Ig ile Blilviembre de 19le. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
., .. ,.; ~' ..•' .. " ~IfAa demás efectos. Dios 'guarde á V. E. muchos años. Ma-·
Sefior.. • drid Ig de noviembre de Iglo.
••• " ' ~'R .;·Ll
Estado Havor CeDtruldel Ejército
r~; ..... 'o,:. CURSOS DE INSTRUCCION
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien apro-
,bar los gastos, importantes 4.659,84 pesetas, efectuados
por la segunda. secci6n de la Escuela Central de Tiro en
]a preparación del curso de instrucción que debió cele-
brarse en Ceuta, y que fué suspendido por real orden de
1.° de agosto último (D. O. núm. 165).
Es asimismo la voluntad de S. M. <Iue las 16.840,16 pe-
setas que resultan sobrantes de las 21.500 que se consig-
·naron á dicha secci6n en real orden de 12 de mayo
(D. O. núm. 102), sean reintegradas inmediatamente en la
Intendettcia de esa región, aplicándolas al mismo cap. 5.°,
arto l.", á que fueron cargadas, y que en dicha Inten~encia
<J.ueden á disposici6n del Ordenador de pagos para la
nueva inversi6n que se disponga.
De real' orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añoll. Ma-
drid Ig de noviembre de IgIO.
Señor Cip~ ge.neral de la segunda región.
S~~ Q,rdl\SMd0- de pagol de G.erra.
.. ... íIl
Señor Capitán general de la primera regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
•••
SecclOD de Caballerla
~ONOS DE CfIEMP..Q ........ ~ ....
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. remitió á
este Ministerio, promovida por el sargento del regimiento
Dragones de Montesa Juan Sánchez Blanco, en sGplica de
que se le conceda la acumutaci6n del tiempo servido en
dicho empleo en dos períodos, para optar á los beneficios
que otorga la real orden circular de 11 de junio de Ig08
(C. L. núm. 105), el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo in-
formado por el Consejo Supremo de ~uerra y Marina, se
ha servido desestimar la pretensión del interesado, por
carecer de derecho á lo que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 19IO•
. (;' ~)'; lo\i(o.tr.: ~1'fA.¡~S
Señor Capitán general de la cuarta regi6n.
Señor Preaidente del Consejo Sup~emo de Guerra y Ma..
~L .
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Señor Capitáa general de la octava regi6~.
", ,,"' IItzNAJlI:· I~'d
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
lemaR de SIInldlldltllltll
BAJAS . '1' ,1
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el médi-
co provisional de Sanidad Militar D. Rafael Quijada Jime-
no, con destino en el regimiento Infantería de Asia nG-
mero 55, el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien disponer q12e. .
cause baja ~n el citado cuerpo, como médico protisionah
y que continúe figurando en la reserva gratuita facultati-
va del mismo. hasta cumplir su compromiso con el Ejér-
cito.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc.itbien-
to y demás efectos. Dios guarde ~ V. E., muchQ8 añOl~
l\1adrid 18 de noviembre de 1910.";'"
¡ ~E~ f\nru .1:2.$
Señor Capitán feneral de la cuarta regi6n. .
Señor Ordenador de pagos de Guerra. '
'" '" .
•••
.' MATRIMONIOS . . r;:':~ :~):~~ ¡ pitanía general de la octava l'egi6n, D. Enrique Y~ñez Or-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sar- I1 jales, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo informado porgento del regimiento Lanceros de Farnesio Gregario Pe- ese Consejo Supremo en 5 del actual, se ha servido conee·
ñas Herrero, en solicitud de prórroga á la licencia que derle licencia para contraer matrimonio con D.a Enriqueta
para contraer matrimonio le rué concedida por real orden Abad Garcfa.
de 12 de agosto de 1909 (D. O. núm. 180), el Rey (que De real orden lo digo ~ V. E. para su conocimiento y
~ios guarde), de acuerdo con 10 informado por el Conse- de:nás efectos•. Dios guarde! V. E. muchos año.. Ma-
JO Supremo de Guerra y l\'Iarina, ha tenido á bien canee- dnd 18 de noviembre de 1910.
derle seis meses de pr6rroga á dicha licencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1910.
geñor Capitán general de la séptima regi6n.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-··
rina.
; Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicita,do por el pri-
mer teniente del regimiento Ca~adores de Talavera, 15.°'
de Caballería, D. José Monteoliva Mazariegos, el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por ese Consejo
Supremo en 9 del mes actual, se ha servido concederle li-
cencia para contraer matrimonio con ·doña Josefa Gutié-
rrez Basoa.
De real orden lo' digo á V. E. para su conocimiento y .
demás efectos. Dios guarde á. V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de Ig10.
AZNAR
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma·
rina.





Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el capi.
t.ln de Artillería, en situación de supernumerario sin suel·
do cn esa regi6n, D. Félix 13aIlenilla y Jiménez, el Rey
(q. D. g.) ha tenido á [¡ien concederle la vuelta al servicio
activo con arreglo al real·decreto de 2 de agosto de 1889
(c. L. níÍm. 362); debiendo continuar en la expresada si-
tuaci6n de supernumerario hasta que obtenga destino de
plantilla.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 19ro.
CONTRATOS
Excmo. Sr.: Vista la instancia que cursó V. E. á este
Ministerio con fecha 2 del corriente mes, en la que D. Do-
mingo Bartolomé y Compañía solicita 120 días de pr6rro-
ga para la entrega del material que debi6 haber verificado,
á lo sumo, el Ig de junio último, que es cuando termin6 el
plazo de los ocho meses' convenidos, el Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el recurrente se atenga á lo dis-
puesto en la real orden de 2 del presente mes (D. O. nú-
mero 240).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1910.
íYZNAIt
Señor Capitán general de la segunda regi6n.
'" '" '"
'MATRIMONIOS·
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el sar-
gento del segundo regimiento de Artillería de Montaña,
Pedro Sanz Marin, el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por ese Consejo Supremo en 17 del actual, se
ha servido concederle licencia para contraer matrimonio
con D.a Dionisia Vélez y Uriarte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 19 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Pre$idente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Señor Capit~n general de la sexta regi6n.
•••
SetCIOR de Admlnlstrucl6n ItIlllar
MATRIMONIOS
Excmo. Sr.: Accedienda á lo solicitado por el oficial
segutldo de Administración militar, con destino en la Ca.
Señor Capitán general de la primera l'egi6n.
•••
SecClGn de JustIcia v ASURtos lenerales
CRUCES
. Excmo. ~r:: ~n vista de la instancia que V. E. remi-
. b6 á este Mlnlsteno en 3 del mes actual, promovida por
el pro.resor 1.° del Cuerpo ,de Equitaci6n Militar D. Miguel
Almelda da Cost~, en stíphca de que se le autorice para
usar sobre el uniforme la medalla conmemorativa de la
repatria~i6n que le otorgó la Asamblea Suprema de la
Cruz ROJa española; y acreditando en debida forma hallar-
s: en posesi6n de la .~isma, el Rey (q. D. g.) ha tenido á
bIen acceder á lo soltcltado, con arreglo á lo dispuesto en
la real orden de 26 de septiembre de 1899 (C. L. núme-
ro 183). ' .
De la de S. M. lo digo ~ V. E. para sa conociÍOien-
to y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de 1910.
, ~ W1:NAR. ; 1
Señor Capitán general de la primera regi6n.
., ..
© o de De ílsa
• *
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SectlGn de InstrucclGn. ReclutamIento vcuemos diversos
DESTINOS
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigi6 á
este Ministerio en 25 del mes pr6ximo pasado, proponien-
do para que desempeñe el cargo de vicepresidente de la
Comisi6n mixta de reclutamiento de la provincia de Ala-
va al coronel de Infantería D. Lope Recio Martínez, el Rey
(q. D. g.) se ha servido aprobar la referida propuesta.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1910.
AZNA~
Seiíor Capitán e-eneral de la sexta regi6n.
. .. ..
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha tenido á bien con-
ceder ingreso en el cuerpo Jurídico Militar, con el empleo
de teniente auditor de tercera, en el que disfrutará la
efectividad de esta fecha, al aspirante D. Ricardo Ferrer
y Barbero, que reside actualmente en Valencia. Es al
propio tiempo la voluntad de S. M. que el mencionado
teniente auditor ocupe la vacante de plantilla que de su
clase existe en la Auditoría de la Capitanía general de la
cuarta regi6n, debiendo incorporarse con toda urgencia
á su destino.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
.. ~NA&
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
Señores Capitanes generales de la tercera y cuarta regio·
nes.
.. * *.
Excmo. Sr.: El R~y (q. D. g.) ha tenido á bien desti-
nar á las inmediatas órdenes del auditor general D. Mel-
chor Saiz Pardo, al teniente auditor de primera don
Francisco Javier Jiménez y Jiménez, que se encuentra en
situación de excedente en la segunda región; debiendo
percibir el completo de su sueldo en activo con cargo al
cap. 13, arto 2.0 del pre~upuestode este Ministerio.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 19 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de MelilJa.
Señores CapiUn general de la segunda región y Ordenador
de pagos de Guerra.
.. * *
RECLU.TAMIENTO y. REEMPLAZO DEt EJERCITO
Excmo. Sr.: Vista' la instancia promovida por Fede-
rico González Martínez; artillero del tercer regimiento
montado, en solicitud de que !le le exima del servicio mi-
litar activo; y resultando que un hermano del interesado
contrajo matrimonio con posterioridad al sorteo y decla-
ración de soldado de éste, circunstancia que no produce
causa de, excepción de fuerza mayor de las comprendidas
en el arto 149 de la ley de reclutamiento, según las reales
órdenes de 17 de agosto de 1897,7 de junio de 1098 y 30
de abril de 1901. Ce. L. números 237, 186 Y 92), el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con lo informado por V. E. en 3 del
actual, se ha servido desestimar dicha petición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás cfectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la sexta l"egión.
* * *
E1{cmo. Sr.: Visto el expediente que V. E. cursó á
este Ministerio en 31 del mes próximo pasado, instruído
© Ministerio de Defensa
con motivo de haber alegado, como sobrevenida después
del ingreso en caja, el soldado Benigno Rino Borrega, la
excepción del servicio militar activo, por hallarse su padre
inutilizado para el trabajo; y resultando que la citada in-
utilidad ya existía en el acto de la clasificación y declara-
ción de soldados del reemplazo á que pertenece, y que al
no haberla expuesto entonces como causa de excepción
se considera que renunció á 103 beneficios de la misma,
el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Ca..
misión mixta de reclutamiento de la provincia de Cáceres,
se ha servido desestimar la ex:;epción de l"eferencia, por
no estar comprendida en. las prescripciones del arto 149 de
la ley incftcada.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la primera región.
* * ..
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el sol-
dado del séptimo regimiento montado de Artillería de
campaña, Francisco Soria Gutiérrez, en recurso de alza-
da contra el acuerdo de la Comisión mixta de recluta-
miento de la provincia de Zaragoza, por el que se deses-
timó la excepción del servicio militar activo, que aleg6
como sobrevenida después del ingreso en caja; resultando
que la madre de dicho individuo fundó la alegación en
haber disminuido las rentas que disfrutaba, á consecuen-
cia de la plaga filoxérica que atacó las viñas de su perte-
nencia; resultando que la circunstancia alegada no ha
sobrevenido después del ingreso en caja del citado indi-
viduo, puesto que Gcurrió con anterioridad á la clasifica-
ción y declaración de soldados del reemplazo ti que aqcél
pertenece, sin que por lo tanto se halle comprendida la
mencionada excepción en el artículo 149 de la ley de
reclutamiento; considerando que el acuerdo de la expre-
sada corporación se halla ajustado á los preceptos legales,
el Rey (q. D. g.) se ha servido desestimar dicho recurso,
quedando por lo tanto firme y subsistente el acuerdo que
se impugna.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma~
drid 18 de noviem~re de 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de la quinta región.
'" '" ~
Excmo. Sr.: Visto el expediente que V" E. curs6 á
este Ministerio en 2 del mes actual, instruido con motivo
de haber alegado, como sobrevenida después del ingreso
en caja, el soldado Gumersindo Valiño Fernández, la ex-
cepción del servicio militar activo comprendida en el
caso primero del artículo 87 de la ley de reclutamiento; y
resultando que el interesado pasó á situación de reserva
activa y que por lo tanto no presta servicio en filas, el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo propuesto por la Comi~
si6n mixta de reclutamiento de la provincia de Lugo, se
ha servido desestimar la excepción de referencia con
arreglo á las reales órdenes de 9 de abril de 1879 y 2 de
enero de 1905 Ce. L. núm. ] 70 Y D. O. núm. 3).
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios Guarde tí. V. E. muchos años. Ma-
drid 18 <le noviembre ele 1910.
AZNAR
Señor Capitán general de MclilJa.
'" '" '"
REDENCIONES
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
cluta del reemplazo de 1908, Jo:;¡é Fernández Fernández,
vecino de Oviedo, en solicitud de que lQ sean devueltas
las 1.$00 pesetas con que se redimió del servicio militar




Señor Capitán general de la séptima región.
/!' lf< *
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re..
c1uta del reemplazo de Ig03, Angel Suárez lIiorán, yecino
de Barrios de Luna, provincia de León, en solicitud de
que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6
del servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al
interesado le correspondió senil' en filaR, no habiendo in-
gresado en ellas per hal~arse re~i?;ido, ~l Rey (q. D. f;'.) se
ha servido desestimal' dicha pebclOn, por haber hecho uso
de los beneficios de la reéi.:::.nci6n.
De real orden 10 digo ti V. E. para su conocim.iento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. :Ma~
drid 18 de noviembre de 19IO.
Señor Capitán ge~eral de la octava regi6n.
Señor Ordenador de pagos de Guerra.
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma..
drid 18 de noviembre de 1910.
AZNAR ' ~
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida. por Pablo
García Posse, vecino dc Laracha, provincia de la Coruña,
en solicitud de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con
que redimi6 del servicio militar activo al recluta José Cris-
tobo Cano; y teniendo en cuenta que al interesado le co-
rrespondi6 servir en filas para cubrir bajas, no habiendo
ingresado en ellas por hallarsc redimido, el Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petición, por haber hecho
uso de los beneficios de la redenci6n.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento r
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de Iglo.
Señor Capitán general de la séptima regi6n.
~ * *
activo; y teniendo en cuenta que el interesado no lleva
dos años en situaci6n de excedente de cupo, el Rey
(q. D. g.) se ha servido desestimar dicha petici6n con
arreglo al párrafo 2.° del artículo 175 de la ley.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento
y demás efcctos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 18 de noviembre de Iglo.
Señor Capitán general de la octava región. Excmo. Sr.: Hallándose justificado que los reclutas'que figuran en la siguiente relación, pertenecientes á los
* * * reemplazos que se indic~n, están comprendidos en el ar-
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Agus- tículo 175 de la vigente ley de reclutamiento, el Rt.)T (que
tina y Dolores Neira Gestoso, vecinas de Santa María de Dios guarde) se ha servido disponer que se devuelv'an á
Riveira, provincia de Pontevedra, en solicitud de que le los interesados las 1.500 pesetas con que se redimiel-pn
sean devueltas las 1.500 pesetas ingresadas en la Delega- del servicio militar activo, según cartas de pago expedida's
ci6n de Hacienda de la provincia indicada, según car~a de en las fechas, con los números y por las Delegaciones de'
pago núm. ·210 del tomo 2.2II, expedida en 18 de sep- Hacienda que en la citada relación se expresan; cantidad
tiembre de Ig07, para redimir del servicio militar activo que percibirá el imlividuo que hizo el depósito 6 la per~
~ su hermano Francisco Gestoso Neira, recluta del reem- sona autorizada en forma legal, según dispone el artículo
plazo de dicho año por la zona de Pontevedra, el Rey 18g del reglamento dictado para la ejecución de la ley in~
(q. D. g.), teniendo en cuenta que el interesado, siendo dicada.
excedente de cupo, falleci6 el dfa 3 de marzo último, y lo De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
prevenido en el arto 175 de la ley de reclutamiento, se ha demás efectos. Dios guarde á \T. E. muchos años. Ma~
servido resolver que se devuelvan las 1.500 pesetas de re- drid 18 de noviembre de Jg10.
ferencia, las cuales percibirá la persona ó personas que !' . '. ,'\ ';; ~ZNA~"
acrediten en forma legal, ante la Delegaci6n de Hacienda Señores Capi.tanes generales de la primera, quinta, sexta
mencionada, su cualidad de herederos legítimos del fina-
do recluta. y séptima regiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y Señor Ordenador de pagos de Guerra.
'Relaclon que se cita
..
NOMBRES DE LOS RECI,UTAS
~ I e upOli mnl DE LA REDENCióN 1,1 Delp.g'nclono~
S Número dc Haciendll
'g. ZONA =---==,·'uelaSp.r.rtlls que expldie11.Ql1~ I I 11 do pago las cartas-r Pileblo Provincia ¡Dla I )[OS .:"üo de pago
------------- ~-II------------11-----1- -- -1---
Carlos Fernánc1cz Pintado Castcllanos.. [908 Alcázar ..•..... Ciuda~ Rcal. •. Ciuda~Rcal. ~9Ia¡;.?s~o 1908111 227 Ciudad Rcal.
Manuel Sáez Muñoz.... .. . . . .. . . . 1908 Haro ........•. Logrono 'ILogrOlIO .... jO¡dlCbl e 1908, 888 Logroño.
Tomás Silvcrio Bilbao Aguirrezábal. [908 !Le~oniz •.....• Viz.caya B~~hao...... 8 n?brc. l'Jo~i 140 Vizcaya.
MaximinoViña Vega [908¡Tapia .....•.•.. Ovlcdo ¡GIJón•...... 3[¡dlcbre [9081 1.54[ Guadalajara.
Madrid [8 dc noviembre de [9[0.
l!' * *
AZNAR
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eduar":
do Sousa y González Vigil, vecino de Oviedo, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio militar activo el mozo Jer6nimo Gon-
zález y González; y teniendo en cuenta que al i'nteresaoo
le correspondió servir en filas, no habiendo ingresado en
ellas por hallarse redimido, el Rey (q. n. g.) se ha servirlo
desestimar dicha petici6n, por haber h(~cho uw de los
beneficios de la redenci6n.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios ¡!uarue á V. E. muchos años. Ma-
drid 18 de noviembre de Ig10.
Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por el re-
c~uta del reemplazo de 1903, Dosito Soto Valcárcel, ve-
Cino de Bargas, provincia de Le6n, en solicitud 'de que
le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se redimi6
?el servicio militar activo; y teniendo en cuenta que al
~nteresado lc correspondió servir en filas, no habiendo
Ingresado en ellas por hallarsc redimido, cl Rey (q. D. g.)
se ha servido desestimar dicha petici6n, por haber hecho
uso de los beneficios de la redención.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y 1"de~ás efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Ma-.
dnd 18 de noviembre de Ig10. . I
. í.üN~ ... '" I
Señor Capitál1 general de la séptima región.' " "" Señor Capitán general de la séptima región.
l\ZNAR
..J
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Señor •••
E;.¡:cmos. Señores Capitanes generales de la primera, se-
~unda, cuarta, quinta y séptima regiones, Director de
la Escuela Superior de Guerra y Ordenador de pagos
de Guerra.
·Excmo. Sr.: Vista la instancia promovida por Eduar-
do Sousa y Suál'ez Vigil, vecino de Oviedo, en solicitud
de que le sean devueltas las 1.500 pesetas con que se re-
dimió del servicio militar activo el mozo Arsenio Gutié-
nez Díaz; y teniendo en cuenta que al interesado le co-
rrespondió servir en filas, no habiendo ingresado en ellas
por hallarse redimido, el Rey (q. D. g.) se ha sp.rvido des-
estimar dicha petición, por haber hecho uso de los bene-
ficios de la redención. •
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 18' de noviembre de 1910.
-"". 1 "Oi . _ ft\ZNAl\
Señor Capitán genera! de la séptima regi6n.
DISPOSICIONES
de la Subsecretaría y Seooione~ de este Ministerio
y de las Dependencias centrales
Setcl6n de Coballerla
DESTINOS
Circular. El Excmo. Señor :Ministro de la Guerra se
ha servido disponer que los soldados de la Escuela Supe-
rior de Guerra que se expresan en !a siguiente relación,
vuelvan á los regimientos de su procedencia que en la
misma se señalan.
Dios guarde á V .••. muchos años. Madrid 18 de
noviembre de 1910.
ll1 Jefe de la 8ección.
'Mlin!lBt. 'M.! Ellente :'-:~'.1
I ~ .' ' .
. -..
I í -, ~
.. '~ .~ .~'/,..~ .
Señor.•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, ter-
cera, quinta y sexta regiones y Ordenador de pagos
de Guerra.
arma de Caballería remitan á esta secci6n relaci6n de 1m:
forjador~s que deseen ocupar la vacante de su clase que
existe en el escuadrón Cazadores de Menorca. .
Madrid 18 de noviembre de 1910.
El Jeíe de la ilecoióD.
11icc/ZtiJ '¡JIarq¡¡.i/lil .- t:;¡
•••
Relación yue. se. tittl ,."'.......--J' ~~;;, ''':Y-;¡
D. Enrique Randez Rodríguez, maestro de taller de pri-
mera clase, del Parque regional de Burgos, al de la
Comandancia de Pamplona. .
Antonio Arbol Méndez, obrero aventajado de segunda
clase, de la Maestranza de Artillería, á la Pirotecnia
de Sevilla. .
Julián Martínez García, obrero aventajado de segunda cla-
se, del Depósito de armamento de Málaga, al Par..
que regional de Burgos.
José Puche Esquembre, obrero aventajado de segunda,
de. nuevo ingreso, obrero filiado perteneciente á la.
tercera sección, al dep6sito de armamento de Má-
laga.
Madrid 17 de noviembre de 1910.-M. Puente.
Sectlan de Irllllerll
DESTINOS
De orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra, el
maestro de taller y obreros aventajados que á continua..
ción se expresan, pasarán á servir los destinos que á cada
uno se señala, verificándose el alta y baja correspon-
diente en la próxima revista de comisario.
Dios guarde :i V ••• muchos años. Madrid 17 de no-
viembre de 1910.
El J efo de la Sección,
.vicente. Mar.q,uína.
'R,elación "l/tU se. cita
'.~; \.: ~:.
YACANTES
Circular. El Excmo. Señor Ministro de la Guerra se
ba servido di~poner que Jos jefes de los regimientos del
e o de s'
* * '"
De orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra, el obre~
ro filiado de primera clase perteneciente á la quinta secci6n
de obreros, Antonio Cortés Sánchez, pasa destinado á la
cuarta; y el obrero filiado de segunda clase de la segunda
secci6n y destacado en la fábrica de pólvoras de Granada;
José Garrido Alonso, á la sexta, continuando destacado en
la expresada fábrica; quienes causarán el alta y 'baja ca..
rrespondiente en la pr6xima revista de comisario.
Dios guarde á V ... muchos años. Madrid 17 de no~
viembre de 1910.
El J cfe de la Sección,
':;~ ~>.:;;.~;;; ;:.:: ;':: .~i::: .~ 1-= ]:i.. 'M1J.n.uet. M. 'EiJe/lk, í'f;J1
Señor •.•
Excmos. Señores Capitanes generales de la segunda, cuar~
ta, quinta y sexta regiones y Ordenador de pa¡:os de
Guerra.
'" re;. ; - ;'-, kVACANTEs.'j ", ::" ;'T T.;t 'pI '~! ~
Vacante en el regimiento ligero de Artillería, cuarto
de campaña, una plaza de obrero forjador de segun-
da clase, contratado, dotada con el sueldo anual de
1.200 pesetas, derechos pasivos y demás que concede la
leglslaci6n vigente, de orden del Excmo. Sr. Ministro de
la Guerra se anuncian las oposiciones, á fin de que 108
que reunan las condiciones que para ocuparla se exigen
por el reglamento de 21 de noviembre de 1884(C, L. n(i-
mero 381), puedan dirigir las instancias al Sr. Coronel
primer jefe del expresado regimiento en el término de
veinte días, á contar desde esta fecha, acompañadas de
certificadQs que acrediten su personalidad y conducta,
ex.pedidos por autoridades locales, as~ como el de aptitud
11 • ...
El Jefe de la Seccióu,
Vicente IJ1arquilz4
Cuerpos de que procedan
j .'~
NOMBRES
Madrid 18 dc noviembre de 19Io.-Ma?·quina.
'. 'iI 'll
El Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se ha servido dis-
poner que el trompeta de la Es.cuela Superior de Guerra,
Miguel Santos Domingo, vuelva al regimiento Dragones
de Santiago que es el de su procedencia, y que por el
coronel de dicho cuerpo se designe oj:ro de la misma clase
que substituya á aquél en el citado centro.
Dios guarde á V... muchos años. Madrid 18 de no-
viembre de 1910.
Primitivo Angel Tarancón ..•••. Reg. Jane. del Rey, 1.0 de Cab.8 •
)~ugenio dc las V;¡cas Gra~a.•••• Idero íd.
José Bonilla Carbonero ..••.•••• Idem íd. de Sagunto, 8.° ídem.
Antonio Puigdellivol Fcrrer..... Idem Drag. de Santiago, 9.° ídem
Benjamín Rodríguez Tavera •••. Idem Caz. de Lusitania, 12.oídem
José l\Ianf{as Mangas...••••••••• Idem íd.
Esteban Sánchez Sánchez ••••••. Idem íd. de Albuera, 16.° ídem.
Manuel Rodríguez Sánehez.•.••• Idem íd. Vitoria, 28.0 ídem.
Señor•••
Excmos. Señores Capitanes generales de la primera y
cuarta regiones, Director de la Escuela Superior de
Guerra y Ordenador de pagos de Guerra.
'" ....
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de los cuerpos, establecimientos 6 empresas particulares
en que hayan servido.
Madrid le ae noviembre de 1910.
Vacante en el octavo regimiento montado de Arti11e~
ría una plaza de obrero herrador de segunda clase, con-
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislaci6n vi-
gente, de orden del Excmo. Señor Ministro de la Guerra
se anuncian las oposiciones, á fin de que los que reunan
las condiciones que para ocuparla se exigen por el re-
glamento de 21 de noviembre de 1884 (C. L. núm. 381),
puedan dirigir las instancias al señor coronel primer jefe
del expresado regimiento, en el término de un mes, á
contar desde esta fecha, acompañadas de certificados que
acrediten su personalidad y conducta, expedidos por au-
toridades locales, así como el de aptitud de los cuerpos,
, '
establecimientos 6 empresas particulares en que hayan
servido. Madrid 18 de noviembre de 1910.
El Jefe do la. Socción,
'Mamzet 'M. 'ellente.
'" * '"V acante en el noveno regimiento montado de Artil1e~
ría una plaza de obrero herrador de ~segunda clase, con·
tratado, dotada con el sueldo anual de 1.200 pesetas, de-
rechos pasivos y demás que concede la legislación vigente,
de orden del Excmo. Sr. Ministro de la Guerra se anun-
cian las oposiciones, á fin de que los que reunan las con-
diciones que para ocuparla se exigen por el reglamento
de 21 de noviembre de 1884 (e. L. núm. 381), puedan
dirigir las instancias al Sr. Coronel primer jefe del expre~
sado regimiento, en el término de un mes, á contar de
esta fecha, acompañadas de certificados que acrediten su
personalidad y conducta, expedidos por autoridades loca~
les, así como el de aptitud de los cuerpos, establecimien~
tos 6 empresas particulares en que háyan servido.
Madrid l~ de noviembre de 1910.
El Jefe de la. Sección.
l':.~· -." ,.. 'MaltUe~ ~{! E{lente. l.::.:!
El J efe de la. Sección,





OOLEGIO DE MARíA ORISTINA E:I~J.&.
BALANCE correspondiente al mes de octubre da 1910, efectuado en Ell día. de la fecha, que se publica en cum~
plimiento á. lo prevenido en el arto 14 del reglamento orgá.nico de la Asociación, aprobado por real orden de 3
de diciembre de 1908 (06lecci6n Legislativa núm. 227).
Han deJado de remlllr la.!! cuotaEl, los Cuerpos slguientes: zonas de JaéD, ló¡ Máiaga, 17¡ All~l\nte, ~2i Albaeete. 2~i Barc1¡lon~
:DED:BS Pesetas otIl. ~ .&. ::ES ::m PI. l'esetu 01.
• .-
l!:J:lstencla anterlor. legún balance del m8l'J de Por el Importe del presupueBto del Ooleglo, co-
septiembre de lino.......................... 1.100.184 89 rrellpondiente al mes de octubre de 1910...... 06.846 89
Por la conelgnacl'n que determina el caso 4.0 del Salldalll de caja en el mes de octubre leKún carpeta 31 40
arto 3.0 del reglamento orgánico..•..••••••••. 12.761 66 Por el Importe de los cargos de los alumnos en lau
Por ellml\orte d. la. cuotal de lluBcrlpclón co- Academias militares y Seminario............. 1.870 44
rrellpondlentes á lenorell leneraltlll, jefes y oficia- Por el idem de lo! au:xlllos de los alumnos que.
lell del arma, en activo, reserva y demál IUUa- marcharon á filiarse á los cuerpos•..•••.•.... 16S 00
clones, pertenecientes al mel de la fecha •••••• 18.870 08 Por elldem de la nómina de gratificaciones de los
Por el Importe de lal Iluotu de suscripción co- capitanes profesores del Colegio.....•.•.•• " 720 00
rrellpondlentel '101 sargentol, cabo!, indlvl- Por derechos de eX!lmen y lDBtrícul!lil en el Instl·
dUoll de banda y soldadol del arma, correspon- tuto y Escuela Normal •..•...•••.•.•••.•..•. 359 70
dlentel al me. actual........................ 4.115 65 Por elldem de los gastos de llUérfanos oposltorefl
Por el importe d.l abono que determina el callo 3.° á Telégrafos..••..•.••••...•••..••..•.....•. 3ó 00
del arto 11.° del re¡lamento orgánico •....•.••. 17.211 61 Por. el idem de los íd. de entierro de un huérfano 80 00
Por la eonlllrnación de empleados y linientes Por el auxilio concedido ¡\ un huérfano alumno
del Colegio.•.•••.•...•••••.••••.•••••.•••.. 8.889 ~O de la Academia de Ar"illeria•.••...•••••••••. 100 00
Por el 15,- plazo de relnte¡ro hecho por el Oole- Por el Importe de aparatos ortopédicos •..•..••• 70 50
glo 4 cuenta del anticipo para reformar los uni· Por el ídem de los gastoll de viaje de una huér-
formes de los huérfano•• oo •••••• ro .......... 600 00 fana al hospital roilltar de Carabanchel acom-
1'0r cantidades reinte¡radas á la A!ociaclón por paliada de una hermana.••••••.•..••••.••.•. H 00
D,a Amparo Gill de Albornoz por penlilioD8s co- Por el importe de los gasto! oCll.llionados por el
bradas indebidamente de suhijoD.Emllio VilIar 127 00 huérfano D. Rafael Argeles Eecrich, con moti·
Por cuotas de alamnos externos en el Cole¡lo en va de su ingreso en la Academia de San Fer-
e.llte mes de octubre.•••••••••••••••••••.•••. 62 00 nando (art. 138 del reglamento..•.•••••.••..• 185, 36.
Por el ídem del los id. oCaSIOIl&dolJ por el huér-
fano D. Luis Barutell Juárez con motivo de su
ingreso en el Colegio nacional de sorliomudos
y de ciegol!l de eeta Oorte.................... 373 50
Satisfecho á la casa cSinger. por dos máquinas
de coser al precio de 312'60 pesetas, deducido el
20 por ciento de descuento ...... ~ ........... 500 00
Idem por 30 estancias de un huérfano en el Hos.
l pital militar (Oarabanchel)................... 75 00
1 lláiltencia en Caia. leuán le detalla á continuaoión•• 1.141.'145 'f&-&",4." .••.• "." ••••• " 1.202.612 0'&
-DETALLE DB LA EX1STENOIA. EN OAJA
En la cuenta corriente del Banco de El'Ipa8a •••• 140.1l29 41En titulos de la DeUda ptibUca................. 991.416 84
Metálico en depósito en el Ooleglo••••••.•.••••• 10.000 00
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27; Tl\rragona, 32; Coruiíf\, 5(,; Ol'ense, 62; Habilitaciones: la de retimdos por guerra CL A.)~de ll\ segunda región, la de retirados (8. R.)
de la 7.9 : la de clases de la 8."; la de clases de Gran Canaria, y h. del grupo occidental de CanariaB, septiembre y octubre, y la del
CUOl'p'J lie E. M. de pInzas de Ceutl1.
ESTADO numérico de10! huérfanos existe.ntes en el Colegio, con expresión del alta y baja ocurrida en el mes de la fecha, J
de los que do ambos sexos figuran en ín escala de aspirantes.
SITUAOIONEB DlI LOS :a:UÉBJ'ANOS_.
n c~ 111 11 < ~ gi~g. Ii l; '"ai~ '::1 "" lO =~0'::1 lO ~. 11 ltlO -..• C> • lO .. ¡:S
• l:l : l ¡¡ o él! ¡-i 'roTAL, '" e l:l: o: o: o i ....
" l:' : ~ fl ~ : .. : lO. : ! : &:S: ... : ... • Q





¡Ex....... 1.' de ",.h.. d. 1910.- ........ 1 127 119 21i 25 103 4SS 833
Altss ..••.•.•........•..•.•. 1 64 7 3 • ~ 64, 121l
Huérfanos. , •••• o.. ... . SU~N........... 2 191 1'2i' 28~ 103 4'87 962
-
--Jo 18 - -Bajas ••••••••••••••••••••••. » 18 ! » 6 48
•Quedan para 1.° de noviembre de 1910 ••••• 2 178 116 27 7 103 481 llU
- -r-an.. 1.' de ""••h.. d.,.,0....... '" » 118 208 » t2~ , 484 780Altss .....•.•........ o ••••••• » 6~ 5 » » ~2 91
.- 1821~~
~liu6rfaD~B.r,••• o..... gu~••••••••• II ·29 » Mi6 871
-g -Bajall ........................ » .~ . » 6 30Quedan '::'1. 1.0 de noviembre de 1910.", ..•. • 176 llOS • 11 J 461 841
~ - - - -
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B1 coJllandute 4epolltarSo.
IMi. Palanca
TALLERES QBL QEP.OSITO QE LA GUERRA
